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 المستخلص
تناولت الدراسة آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية  التحفظ 
المحاسبي، تمثلت مشكلة الدراسة في مشكلة البحث في التعامل الحذر الذي يعنيه 
التحفظ المحاسبي في إطار الاحتراف المتأخر بالإيرادات والاعتراف الفوري 
الالتزامات بأعلى من قيمتها. بالنفقات إضافة إلى تقييم الأصول بأقل من قيمتها و 
لذلك حتى لا تستغل إدارات المنشآت مفهوم التحفظ المحاسبي لتحقيق مكاسب 
ذاتية تضر بالمنشأة لذلك قامت الدراسة على تناول آليات حوكمة الشركات ودورها 
في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 
اعدة المراجعة الداخلية يساعد في تحديد اتجاهات المركز المالي أن الالتزام بق
واستخدام المعايير الماليةويساهم في وضع نظام خاص لإدارة المخاطر، اتباع 
المعايير المحاسبية في إطار حوكمة الشركات يزيد من جودة المراجعة. أوصت 
البنوك السودانية الدراسة بضرورة الاهتمام بتكثيف لجان المراجعة الخارجية في 
لمحاربة الفساد الإداري والتلاعب والاحتيال في التقارير المالية، ضرورة التطبيق 
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Abstract 
The study dealt with the rules of corporate governance and its 
role in achieving the effectiveness of the accounting 
reservation and was applied to Faisal Islamic Bank of Sudan. 
The problem of the study was the following questions: What 
are the most important rules of corporate governance to 
which the companies concerned contribute to the Sudanese 
business environment? What is the extent of commitment of 
the Sudanese companies to implement these rules? The 
study reached a number of conclusions, including compliance 
with the internal audit rule, which helps in determining the 
financial position trends and the use of financial standards, 
and contributes to the development of a special risk 
management system. Following the accounting standards in 
the framework of corporate governance increases the quality 
of the audit. The study recommended that attention be paid to 
the intensification of external audit committees in Sudanese 
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 أوًلا: الإطار المنهجي:
 مشكلة الدراسة: 1/1
ذر الذي يعنيه التحفظ المحاسبي في تتمثل مشكلة البحث في التعامل الح
ييم إطار الاحتراف المتأخر بالإيرادات والاعتراف الفوري بالنفقات إضافة إلى تق
الأصول بأقل من قيمتها والالتزامات بأعلى من قيمتها. لذلك حتى لا تستغل 
إدارات المنشآت مفهوم التحفظ المحاسبي لتحقيق مكاسب ذاتية تضر بالمنشأة 
الدراسة على تناول آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية لذلك قامت 
 التحفظ المحاسبي، وعليه تم طرح الأسئلة الرئيسية:
 . ما هى أهم آليات حوكمة الشركات التي تلتزم بها البنوك السودانية؟1
 . ما مدى إلتزام البنوك السودانية بتطبيق هذه الآليات؟2
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 أهمـية الدراسة: 1/2
 تكمن أهمية هذه الدراسة من زاويتين أحدهما علمية والأخرى عملية كما يلي:
 لتي منتتمثل ضرورة مواكبة البحث العلمي للمتغيرات المستجدة االأهمية العلمية: 
مة لمالي للشركات وقياسه والإفصاح عنه وذلك للمساهشأنها التأثير على الأداء ا
ن فى حل العديد من المشاكل ذات الصلة، حيث زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة م
ات قبل العديد من الباحثين والمنظمات المهنية المعنية ببحث آليات حوكمة الشرك
وتعارض  ودورها فى إضفاء الثقة وحل مجموعة من مشاكل عدم تماثل المعلومات
المصالح للأطراف ذات العلاقة بالمنشأة، بالإضافة إلى بحث التحفظ المحاسبي 
 وكيفية قياسه والمشاكل المرتبطة بذلك.
 مساعدة تنظيمات الأعمال فى التعرف على أثر تطبيق آلياتالأهمية العملية: 
لك تيساعد لهذه التنظيمات مما  حوكمة الشركات ومستوى التحفظ في القوائم المالية
التنظيمات في دعم القدرة التنافسية لها من خلال اضفاء الثقة على التقارير 
 الماليةلهذه التنظيمات.
 أهداف الدراسة: 1/3
تهدف هذا الدراسة إلى بحث أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات فى بيئة الأعمال 
ير داد التقار السودانية على مستوى التحفظ المحاسبي التي تتبناها الإدارة فى إع
 :المالية،وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فى التالي
.التعرف على دور آليات حوكمة الشركات المطبقة فى تحقيق فعالية التحقق 1
 المحاسبي في الشركات السودانية.            
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 ة الشركات. . التعرف على مدى التزام البنوك السودانية بتطبيق آليات حوكم2
. التعرف على أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على مستوى التحفظ المحاسبي 3
 في التقارير الماليةالشركات السودانية. 
 منهج الدراسة:  1/4
اطى لتحقيق هدف الدراسة الرئيسي والأهداف الفرعية سيتبع الباحث المنهج الإستنب
والاستقرائى، حيث سيساعد المنهج الاستنباطي من خلال بحث وتحليل الأدبيات 
المتعلقة بموضوع الدراسة فى اشتقاق الأبعاد المختلفة للمشكلة، وسوف يقوم 
ف ة بهدراء واقع بيئة الأعمال السودانيالباحث باستخدام المنهج الاستقرائي فى استق
 ت. جمع البيانات وتحليلها لاختبار فروض الدراسة والوصول إلى النتائج والتوصيا
 فرضيات الدراسة: 1/5
 تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية :
فظ لتحية اتلعب المراجعة الخارجية دورًا فاعًلا في زيادة درجة فعال الفرضية الأولى:
 المحاسبي في المصارف.
في  فاعلىة المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات تساعد الفرضية الثانية:
 درجة التحفظ المحاسبي في المصارف.
ن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بقاعدة لجا الفرضية الثالثة:
 المراجعة وزيادة فعالية التحفظ المحاسبي في المصارف.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة: 
هناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة أو أحد جوانبها ، ويمكن 
 عرضها  على  النحو التالي:
 )1()7002، (la te araLدراسة 
تمثلت مشكلة الدراسة بشكل أساسي في اختبار تأثير خصائص مجلس الإدارة      
في التحفظ المحاسبي، حيث هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير خصائص مجلس 
في التحفظ المحاسبي، وا  ستخدمت مؤشرين  srotceriD fo draoBالإدارة 
انه مثل، حجم يجمعان عددًا من الخصائص التي تبرز فعالية مجلس الإدارة ولج
 evitucexE-nonمجلس الإدارة ، ونسبة الأعضاء غير الداخلين في الإدارة ، (
)، نسبة الأعضاء المستقلين، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة، ووجود srotceriD
 لجنة مراجعة، ووجود لجنة مكافآت.
م وبالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في البورصة الأسبانية عن الفترة عا
م، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المنشآت التي 2002 – 7991
لديها مجالس إدارة تتمتع بخصائص قوية تستخدم التحفظ المحاسبي بوصفه إحدى 
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أدوات الحوكمة، كما أن المنشآت التي لديها نظم حوكمة ضعيفة تقديم تقارير مإلىة 
 ديها قوية.أقل مصداقية من المنشآت التي تكون الحوكمة ل
إن الدراسة تناولت اختبار خصائص مجلس الإدارة في التحفظ المحاسبي، بينما 
ظ تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحف
المحاسبي، عليه نجد أن الدراسة السابقة ركزت على وجود مجلس الإدارة ولجنة 
بية الدراسة الحالية تتناول كل الآليات المحاسالمراجعة ولجنة المكافآت، بينما 
راسة للحوكمة، وأيضا ًتم تطبيق الدراسة السابقة في البيئة الأسبانية، بينما الد
 الحالية تطبق في البيئة السودانية.
 :1)9002( la te ihCدراسة 
تمثلت مشكلة هذه الدراسة في إثارة التساؤل التالي: ما تأثير التحفظ المحاسبي    
من وجهة نظر حكومة الشركات؟، سعت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بحث 
طبيعة العلاقة بين التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات، وقد حددت الدراسة 
وناقشت وجود منظورين حول هذه العلاقة، الأول: هو أنه يزداد الطلب على 
فعة، وبناء عليه ، التحفظ المحاسبي في المواقف التي تكون فيها مشكلة الوكالة مرت
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نظم الحوكمة الأضعف ستقود إلى تحفظ محاسبي أكبر، والمنظور الآخر يعد أن 
الحوكمة الجيدة، تؤدي إلى وجود إشراف أفضل على الإدارة، ومن هنا سنفضل 
تطبيق محاسبة متحفظة، وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية بإجراء المزيد من 
ظ المحاسبي لما له من مميزات عند إعداد البحوث والدراسات حول ماهية التحف
 التقارير الماليةللشركات المساهمة العامة.
 إن هذه الدراسة تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات، بينما
ظ تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحف
 المحاسبي.
 
 :)1()2900(la te ttiwarPدراسة 
أشارت هذه الدراسة إلى مدى وجود وظيفة المراجعة الداخلية لما لها من تأثير على 
جودة الأرباحوجودة التقارير المالية، حيث خلصت الدراسة إلى أن المراجعة 
الداخلية يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من سلوك الإدارة نحو التلاعب في 
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المالية، وبالتالي فإن درجة تأثير المراجعة الداخلية كإحدى أرقام الربح وفي التقارير 
 آليات حوكمة الشركات سوف تتوقف على مستوى جودة خدماتها التي تقدمها.
خلية تختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحثين حيث إنها تناولت أهمية المراجعة الدا
يات اسة الحالية آلعلى جودة الأرباحوجودة التقارير المالية، بينما تناولت الدر 
 حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي.
 )1(م 9002دراسة: الرشيد السيد الهادي، 
تناولت هذه الدراسة دور حوكمة الشركات في تعزيز ثقة مستخدمي القوائم 
الماليةبهدف معرفة مفهوم ومبادئ ومعايير حوكمة الشركات، ومعرفة مدى تأثيرها 
ذ القرارات.تمثلت مشكلة الدراسة في أن مستخدمي القوائم المالية  تنقصهم في اتخا
الثقة الكاملة في القوائم  المالية، فإطار حوكمة الشركات يكشف حالات التلاعب 
والفساد بما يؤدي إلى  كسب ثقة مستخدمي القوائم المالية،.توصلت الدراسة إلى 
مة العامة المدرجة في سوق عدة توصيات من أهمها إلزام  شركات  المساه
الخرطوم للأوراق الماليةبتطبيق مبادئ ومعايير حوكمة الشركات والإفصاح عنها 
                                                           
حوكمة الشركات في تقدير ثقة مستخدمي القوائم  دورالرشيد السيد الهادي حامد، )  1
،(الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  والتكنولوجيا، كلية الدراسات العلىا،رسالة ماجستير في المالية
 م).9002المحاسبة غير منشورة، 
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ضرورة  تدريب المختصين في المجال المهني وتثقيف المستفيدين من القوائم 
المالية، وضرورة تدعيم نظام ، تشجيع الشركات على الإلتزام بمبادئ حوكمة 
منظمات الدولية  والمحلية ، تناولت هذه الدراسة دور الشركات التي وضعتها ال
حوكمة الشركات في تعزيز ثقة مستخدمي القوائم الماليةبينما تناولت الدراسة 
 الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي .
 : )1(م 9002دراسة: المنتصر على، 
استعرضت الدراسة الحوكمة وأثرها على استمرارية المنشأة واستقرارها، وتمثلت 
مشكلة الدراسة في أن الانهيارات الماليةللشركات دولية النشاط، ناتج عن وجود 
قصور في الإفصاح بالتقارير الماليةووجود تدِن في جودة تقرير المراجعة وعدم 
ة ، وبين المتغيرات الدولية المستجدة مما الاتساق بين القوانين والتشريعات التجاري
أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري وازدياد حدة مخاطر الأعمال،  
وتمثل حوكمة الشركات نطاق التوجه والتحكم والرقابة على أنشطة الشركات ودعم 
ركة تنظيم عملية اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات فيما بين الأطراف الرئيسية بالش
وذلك لخدمة مصالح كافة الأطراف، وهدفت الدراسة إلى إظهار أهمية حوكمة 
الشركات كضرورة لأحكام الرقابة المحاسبية والإدارية ودعم لجان المراجعة لتفعيل 
                                                           
ميدانية دراسة  -الحوكمة وأثرها على استمرارية المنشأة واستقرارهاالمنتصر على التارقي الخليفة، )  1
في الجماهيرية الليبية، (الخرطوم: جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الدراسات العلىا، رسالة دكتوراه في 
 م).9002المحاسبة غير منشورة، 
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الأداء المحاسبي وتأكيد دور المراجع الخارجي لدعم الحوكمة والتأكيد على أن 
السلبية لإدارة المنشآت، ، وتوصلت  العمل بنظام الحوكمة يقلل من الممارسات
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن غياب الحوكمة كجوهر للنظام المالي والإداري 
في الشركات تؤدي إلى تدني عملية الرقابة والمساءلة ، ورغم الاعتقاد السائد 
ونية بضرورة المبادرة بتطبيق آليات الحكومة إلا أنه لا توجد الإلىة المحاسبية والقان
والإدارية والرقابية لتطبيق آليات الحوكمة، واوصت الدراسة بضرورة تفعيل وتأكيد 
العلاقة بين لجان المراجعة الداخلية والحوكمة لرفع كفاءة وفعالية ممارسة الوظائف 
الإدارية ، وضرورة خلق التوازن بين أتعاب المراجع الخارجي و مسؤوليته مما 
. استعرضت الدراسة الحوكمة وأثرها على استمرارية  يساعد في التاكد من الحوكمة
المنشأة واستقرارها، بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في 
 تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي .
 :) 1( م)0102دراسة: خالد هاشم، (
بسوق  تناولت الدراسة نموذجًا محاسبيًا مقترحًا لتفعيل آليات حوكمة الشركات
الأوراق الماليةدراسة تحليلية تطبيقية ، وتمثلت مشكلة الدراسة في الحاجة إلى 
وضع نموذج محاسبي يتم من خلاله التحديد الواضح لمداخل حوكمة الشركات 
وتعزيز الشفافية والإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق الماليةمن خلال طرح 
                                                           
وراق نموذج محاسبي مقترح لتفعيل الشركات بسوق الأ خالد هاشم فضل التوم، ، آليات حوكمة )  1
لية الدراسات العلىا، رسالة دكتوراه في المحاسة والتمويل غير ، (الخرطوم: جامعة النيلين، كماليةال
 م).0102منشور، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
لعامة والآليات الأساسية لحوكمة الشركات التساؤلات التالية : هل الالتزام بالمبادئ ا
يساعد في الحد من صراعات المصالح بين الفئات ذات الصلة بالمنشأة ، وهدفت 
الدراسة إلى تناول مفهوم وأهمية مدخل حوكمة الشركات وأهم مبادئه ، وبناء 
نموذج محاسبي للحوكمة بما يلائم شبه الأعمال السودانية ، وا  براز دور المراجعة 
داخلية والخارجية ، ولجان المراجعة والإفصاح والشفافية في زيادة فعالية حوكمة ال
الشركات ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المبادئ العامة والآليات 
الأساسية تعتبر المصدر الرئيسي لتطبيق حوكمة الشركات والحد من صراع 
الشركات على توفير معلومات المصالح بين الفئات ذات الصلة، وتساعد حوكمة 
ملائمة وصادقة يعمل على تعزيز عملية المساءلة للإدارة والحد من تعارض 
المصالح بين الفئات ذات الصلة بالمنشأة ، وللجان المراجعة دورًا بارزًا في تفعيل 
آليات حوكمة الشركات عن طريق تقييم عملية إدارة المخاطر والالتزام باداء 
فقط وعدم التركيز على الخدمات الاستشارية، واوصت الدراسة خدمات المراجعة 
بضرروة تفعيل مبادئ وآليات حوكمة الشركات التي اصدرها مجلس إدارة سوق 
الخرطوم للأوراق الماليةبخصوص الإفصاح والشفافية ، والاهتمام بدعم استقلإلىة 
اسطة الجمعية المراجع الداخلي والخارجي وذلك عن طريق تعيين لجان المراجعة بو 
العمومية للمساهمين تناولت الدراسة نموذج محاسبي مقترح لتفعيل آليات حوكمة 
الشركات بسوق الاوراق الماليةبينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات 
 ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي.






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 :)1(م)0102دراسة: هادي مسعود، (
استعرضت الدراسة دور آليات حوكمة الشركات من حيث مفهومها وخصائصها 
ومسؤولياتها في الحد من الممارسات السلبية لإدارة الأرباحبالتطبيق على بيئة 
الأعمال السورية، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الفصل بين الإدارة والملكية في 
تي تتمثل في استغلال الإدارة البنوك السورية أدى إلى ظهور مشاكل الوكالة وال
لسلطتها في تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح المساهمين والدائنين 
وما تتيحه المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا من حرية للإدارة في اختيار الطريقة 
المحاسبية بين عدة بدائل ومتطلبات أساس الاستحقاق  في المحاسبة فإن الإدارة 
لطريقة المحاسبية والتسويات المحددة وفقًا لأساس الاستحقاق بشكل قد تختار ا
نفعي للتأثير على الأرقام المحاسبية والوصول إلى رقم معين للأرباح لخدمة 
مصالحها الخاصة وعلى حساب الأطراف الأخري، وهدفت الدراسة إلى صياغة 
لممارسات التي إطار فكري لإدارة الأرباح يوضح مفهومها ودوافعها والأساليب وا
تستخدمها الإدارة للتأثير على رقم صافي الربح والآثار المترتبة عليها وطرق 
اكتشافها وقياسها وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية، وا  جراء تأصيل نظري شامل 
لمفهوم  حوكمة الشركات وآلياتها الداخلية والخارجية في إطار خصائصها 
في الحد من الممارسات السلبية لإدارة الأرباح، ومسؤولياتها ودور هذه الآليات 
                                                           
لبية دور آليات حوكمة الشركات في الحد من الممارسات الس) هادي مسعود معروف، 1(
ستير في ماج ، (القاهرة: جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال، رسالةلإدراة الأرباح
 م).0102المحاسبة غير منشورة، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهما ، يوجد تأثير جوهري بعلاقة ارتياط عكسية بين 
المراجعة الخارجية  وممارسات إدارة الأرباح، يوجد تأثير جوهري بعلاقة ارتياط 
ضرورة عكسية بين لجنة المراجعة وممارسات إدارة الأرباح، وأوصت الدراسة ب
الاهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات والآليات الداعمة لها ، وضرورة الاهتمام 
بوضع دليل أو ميثاق أخلاقي للمنشأة للحد من السلوك النفعي استعرضت الدراسة 
دور آليات حوكمة الشركات من حيث مفهومها وخصائصها ومسؤولياتها في الحد 
. بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة من الممارسات السلبية لإدارة الأرباح
 الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي.
 :)1()1102دراسة د. محمد أحمد شاهين (
تناولت الدراسة العلاقة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ المحاسبي في القوائم 
ية، ولذا فإن مشكلة المالية المنشورة بالتطبيق على سوق الأوراق المالية المصر 
الدراسة تنصب بشكل رئيسي في تفسير أسباب التعارض في الدراسات السابقة، 
وأن المحاولة في تفهم طبيعة العلاقة بين الخصائص المميزة للحوكمة وتطبيق 
سياسات التحفظ المحاسبي، ووصوًلا إلى رؤية تحليلية لتفسير التعارض في 
ل إمكانية التوصل إلى طبيعة المؤثرات فيما بين الأبحاث والدراسات السابقة، لتسهي
                                                           
د. محمد أحمد شاهين، دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية المنشورة 1
بالتطبيق على سوق الأوراق المالية المصرية، (مصر: جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد 
 ).م1102)، أكتوبر 4)، العدد (2والتجارة، المجلد (






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
حوكمة الشركات والأداء الخاص بالشركة، هدفت الدراسة لتحقيق عدد من 
 الأهداف أهمها ما يلي:
اختبار العلاقة بين مجموعة من الصفات والخصائص المميزة لتطبيق حوكمة  -
مالية الشركات في المنشأة، وبين درجة التحفظ المحاسبي في القوائم ال
المنشورة، بالإضافة إلى مدى قدرة هذه الصفات والخصائص المميزة للحوكمة 
 تظهر وجود علاقة إرتباط قوية مع الإلتجاء إلى تطبيق السياسات المحاسبية
 المتحفظة، مع التعرف على طبيعة وا  تجاه هذه العلاقة.
فة التي توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:هناك بعض الأدلة الضعي
ق تساند أن التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات مرتبط وبصورة مباشرة مع تطبي
الأساليب المحاسبية المتحفظة، وبصفة عامة فإن حوكمة الشركات تلعب دورًا 
م محدودًا في زيادة الطلب على تطبيق الأساليب المحاسبية المتحفظة على القوائ
 المالية.
ات، أهمها ما يلي:استمرار الأبحاث المستقبلية في وأوصت الدراسة بعد ة توصي
هذا المجال عن طريق التعرف على تأثير هذه الخصائص المرتبطة بالحوكمة 
 على تطبيق الأساليب المحاسبية المتحفظة على القوائم المالية.






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ي أن هذه الدراسة تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ المحاسبي ف
دورها كات و الية المنشورة، بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشر القوائم الم
 . في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي
 :)1() 1102دراسة د. عماد سعيد الزمر (
 تمثلت مشكلة الدراسة  في إثارة التساؤل التالي:
ما مدى تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستوى التحفظ المحاسبي في 
قوائم المالية المنشورة؟ هدفت الدراسة إلى تقييم قياس مستويات التحفظ المحاسبي ال
في القوائم المالية إرتباطًا بمدى قوة أو ضعف آليات حوكمة الشركات للتوصل إلى 
مدى تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم 
هم السعودي، توصلت الدراسة إلى العديد الماليةللشركات المدرجة في سوق الأس
من النتائج أكدت وجود علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين نسبة الأعضاء 
المستقلين في مجلس الإدارة ومستويات التحفظ المحاسبي، ووجود علاقة معنوية 
ذات دلالة احصائية بين نسبة الإستثمار المؤسسي ومستويات التحفظ المحاسبي، 
دراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة تركيز المسئؤولين في السوق المالية وأوصت ال
                                                           
د. عماد سعيد الزمر، تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستويات التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، 1
"دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة، (السعودية: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة المصرية، السنة 
 .181 – 151م)، ص ص 1102)، 1الأولى، العدد (






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
السعودي على تبني الآليات التي تعزز دور الأعضاء المستقلين في مجلس 
الإدارة، وكذلك تبني الآليات التي تعزز دور الإستثمار المؤسسي، بجانب ضرورة 
بالإفصاح في إضافة نص في لائحة حوكمة الشركات، يلزم مراجع الحسابات 
 تقريره عن مدى إلتزام الشركة بقواعد وآليات الحوكمة.
إن هذه الدراسة تناولت تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستويات التحفظ 
ت لشركااالمحاسبي في التقارير المالية، بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة 
 ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي.
 
 : )1( م)1102اسة: النور سعد، (در 
تناولت الدراسة أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة الأداء في البنوك السودانية 
وتمثلت مشكلة الدراسة  –دراسة ميدانية  –المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية
في حاجة البنوك السودانية المدرجة في الأسواق المالية إلى التطبيق السليم لآليات 
ير تطبيق الحوكمة على أداء مجلس الإدارة حوكمة الشركات ومعرفة مدى تأث
والإدارة التنفيذية ومدى مساهمة آليات حوكمة الشركات في سلامة وجودة الأهداف 
والخطط وضمان سلامة القرارات الإستراتيجية ومحاربة الفساد المالي والإداري في 
                                                           
المدرجة  ةأثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة الأداء في البنوك السوداني) النور على سعد النور، 1(
دراسة ميدانية، (الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية  -بسوق الخرطوم للأوراق المالية
 م). 1102الدراسات العلىا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ة البنوك السودانية العامة ، وهدفت الدراسة إلى عرض وتحليل لمفهوم الحوكم
وا  براز أهميته والتعرف على الأسباب التي أدت إلى ظهوره ، والمزايا والفوائد التي 
يمكن أن تجنيها منظمات الأعمال في حال التزامها وتطبيقها لمعايير الحوكمة 
وكذلك التعرف على دور التطبيق السليم للحوكمة في تحقيق الأهداف والخطط 
ارات ومحاربة الفساد المالي والإداري في والإستراتيجيات وضمان سلامة اتخاذ القر 
البنوك السودانية في التطبيق الجيد والسليم لمبادئ حوكمة الشركات يساهم في 
السيطرة على ظاهرة الفساد المالي والإداري في البنوك السودانية المدرجة بسوق 
الأوراق المالية وتطبيق حوكمة الشركات يؤثر على أداء مجلس الإدارة للقيام 
بمهامه ومسؤولياته بفعالية في البنوك السودانية المدرجة في سوق الأوراق المالية، 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : هناك أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية لتطبيق 
حوكمة الشركات على أداء مجلس الإدارة ودوره في القيام بمهامه ومسؤولياته، مما 
التالي رفع كفاءة أداء الشركة. إن غالبية إجابات يساهم في تحسين أداء المجلس وب
المبحوثين قد أعطت اتجاهًا واضحًا وهي أن هناك أثر كبير للتطبيق السليم 
للحوكمة في محاربة الفساد المالي والإداري والسيطرة عليها في البنوك السودانية 
حد من المدرجة، وبالتالي مساهمة التطبيق في  رفع كفاءة الأداء من خلال ال
ظاهرة الفساد المالي والإداري التي تؤثر سلبًا على الأداء، تناولت الدراسة أثر 
تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة الأداء في البنوك السودانية المدرجة بسوق 
الخرطوم للأوراق المالية بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات 
 محاسبي. ودورها في تحقيق فعالية التحفظ ال






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 :)1()2102دراسة د. هشام فاروق الإيباري (
جان تمثلت مشكلة الدراسة في طرح التساؤلات التالية:ما هي محددات فعالية أداء ل
المراجعة بمنشآت الأعمال؟هل هناك دور للجان المراجعة التي تتصف بالفعالية 
 ة إلى تحقيقفي تحقيق مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية؟هدفت الدراس
عدد من الأهداف، أهمها: تحليل وقياس محددات فعالية لجان المراجعة بمنشأة 
جة الأعمال، بالإضافة إلى دراسة تأثير كل من فعالية محددات لجان المراجعة ودر 
ت الفعالية الكلية على كفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية،توصل
 ين كلبائج، لعل أهمها: وجود علاقة إيجابية (معنوية) الدراسة إلى العديد من  النت
من درجات فعالية محددات كفاءة أداء لجنة المراجعة ودرجات فعالية محددات 
ي شفافية تقارير لجنة المراجعة (كمتغير مستقل)، وكفاية مستوى التحفظ المحاسب
 قي القوائم المالية(كمتغير تابع).
همها: العمل على تفعيل محددات أداء لجان أوصت الدراسة بعدة توصيات، من أ
المراجعة بمنشآت الأعمال المختلفة لضمان مدى فعالية إلية لجنة المراجعة وأدائها 
لمهامها ومسؤولياتها، كأحد أهم آليات حوكمة الشركات.إن هذه الدراسة تناولت 
                                                           
هشام فاروق الإيباري، مدى فعالية لجان المراجعة وكفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية، "دراسة ) د. 1
تطبيقية على شركات المساهمة المصرية"، (جامعة طنطا، كلية التجارة، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد 
 .111 -  75م)، ص ص 2102)، 1)، العدد (4(






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
الية، مدى فعالية لجان المراجعة وكفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم الم
بينما تناولت الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية 
 التحفظ المحاسبي.
 :)1(م)2102دراسة:ياسر كساب، (
تناوت الدراسة أثر الإلتزام بآليات حوكمة الشركات على جودة الأرباح بالتطبيق 
على جودة الأرباح على البنوك السعودية ، وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية الحكم 
وماهي المحددات الواجب توافرها في القوائم المالية حتي يمكن الحكم بأنها ذات 
جودة عالية وما هو أفضل مقياس يمكن الاعتماد عليه للحكم على جودة الأرباح، 
وهدفت الدراسة إلى الحكم على جودة الأرباح في البنوك السعودية، معرفة أثر 
آليات الحوكمة الخارجية ضمن هيكل ملكية الشركة  وجود مؤسسات مالية كاحد
المساهمة على جودة أرباح الشركات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
وجود فرق معنوي بين جودة  الأرباح قبل وبعد صدور لائحة الحوكمة، أهمية 
وجود مؤسسات مالية ضمن هيكل ملكية الشركة في تعزيز وزيادة جودة الأرباح 
قبل او بعد صدور لائحة الحوكمة، وسواء كانت اللائحة إلزامية أو  سواء
استرشادية وأوصت الدراسة بضرورة الدراسة في أسباب عدم الإلتزام بكل مواد 
                                                           
، (الإسكندرية: جامعة أثر الالتزام  بآليات حوكمة الشركات على جودة الارباحالسيد  كساب، د.ياسر )  1
الاسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد االثاني، المجلد التاسع والاربعون، 
 .06 - 72م)، ص2102يوليو






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
حوكمة الشركات في سوق الأوراق المالية السعودي، والدراسة في محددات جودة 
جودة الأرباح، بينما تناولت الأرباح مع تناول آليات الحوكمة بالتفعيل والربط بينها و 
 الدراسة الحالية آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق فعالية التحفظ المحاسبي.
 ثالثًا: الإطار النظري:
 مفهوم حوكمة الشركات: /1
حوكمة الشركات هي (نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية والذي عن   
 )1(طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها). 
فقد عرفها البعض بأنها (مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة    
 الشركات ومساهميها وأصحاب المصالح فيها، وذلك من خلال إيجاد الإجراءات
والهياكل التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة، وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تعزيز 
الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة، وتعظيم الفائدة للمساهمين على 
كما عرفت على أنها )2(المدى الطويل، مع مراعاة مصالح الأطراف المختلفة).
الغش وتضارب المصالح والتصرف غير (تنظيم الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل 
م بأنها 9991كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام )3(المقبول)
(مجموعة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها أو الأطراف 
                                                           
المؤسسية المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسة العامة حوكمة عبد الفتاح العشماوي ، ) عطاالله خليل و )1
 .82 -72م)، ص ص 8002مكتبة الحرية للنشر والتوزيع ،  :القاهرة، (والخاصة
 dna weivrevO :ecnanrevoG etaroproC“ thgirW .M dna ,.S I ,garimeD)2(
 51.p.0002 ,weiveR gnitnuoccA hsitirB , ”adnega hcraeseR
 
 231م)، ص 0102، يةدار الجامعالالإسكندرية: ، ( المراجعة وحوكمة الشركاتد أحمد لطفي ، أمين السي ))3






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ذات العلاقات بها وهي تضمن الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف المؤسسة 
كما عرفت )1( لتي يتم تنفيذ هذه الأهداف وتحديد أسلوب مراقبة الأداء).والإدارات ا
بأنها (مجموعة من الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل 
من الانضباط والشفافية العادلة وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز عن 
أو هي (مجموعة من القوانين )2().طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية
والآليات والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية الاسهم وأصحاب 
المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة مثل (حملة السندات ، العمال، الدائنون، 
كما عرفت من قبل لجنة كادبري بأنها (نظام )3(المواطنون من ناحية أخرى).
للرقابة يشمل النواحي المالية وغير المالية من خلاله يتم إدارة الشركة  متكامل
أو هي (مجموعة من المبادئ والآليات التي ترشد وتحد من  )4(والسيطرة عليها).
سلطة طرف آخر، أي أن مجال الحوكمة الرئيسي رقابة أفعال وقرارات المديرين 
إلى توازن المصالح بين المؤثرة على مصالح المقرضين، وذلك بغرض التوصل 
                                                           
مات دليل الحوكمة الصادر عن البنك علىمدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق ت،فرح وآخرونعبد الرازق سعد ) )1
، العدد 43التجارية ، المجلد  لدراساتالمجلة المصرية ل ،جامعة المنصورة،كلية التجارة(القاهرة: ، المركزي الاردني
 214، ص )م0102الثاني ، 
، م)8002كندرية : الدار الجامعية ، ، (الاس موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة) د. عبد الوهاب نصر على ، )2
 086ص
 51م ) ، ص 8002، ( الإسكندرية : الدار الجامعية ،  حوكمة الشركات) د. محمد مصفى سليمان ، )3
حوكمة الشركات بهدف زيادة  آلياتمقترح لتحديد منهج تطبيق  إطار) د. محمد بهاء الدين إبراهيم أحمد ، )4
(القاهرة: بالتطبيق على بيئة المراجعة بجمهورية مصر العربية،  -فالية المراجعة الخارجية للبنوك السودانيكفاءة و 
  56، ص م)0102لد الاول ، العدد الثاني ، ارية ، المجمجلة الدراسات والبحوث التج ،جارةكلية الت جامعة بنها،






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
كما عرفها أحد الكتاب بأنها (الأداة القوية والفعالة التي تحول )1(الملاك والإدارة).
إليها الفكر المحاسبي للقضاء على جوانب القصور التي أصابت المحتوى 
 )2(الإعلامي للمعلومات المحاسبية الناشئة عن تطبيق المعايير المحاسبية).
 كات: أهمية حوكمة الشر  /2
إن مفهوم حوكمة الشركات له العديد من المزايا والمنافع التي يمكن أن  
 )3(تحققها الدول ، منها:
أ. تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها الشركات 
 والدول. 
يم ب. رفع مستويات الأداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقد
 الإقتصادي للدول التي تنتمي إلىها تلك الشركات.
ج. جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في 
 المشروعات الوطنية.
 ا.د. زيادة قدرة الشركات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة له
 )1(يضيف آخر أن أهمية الحوكمة تظهر فيما يلي:
                                                           
 881م ) ، ص 0002،  إلى، ( القاهرة : فيروز المعالماليةدراسات في المحاسبة ) د. سمية أمين وآخرون ، )1
، الماليةدور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل للأسهم في سوق الأوراق ) د. أحمد رجب عبد الملك ، )2
) يناير 1) ، العدد (54جامعة الإسكندرية ، كلية التجارة ، مجلة كليةالتجارة للبحوث العلمية ، مجلد ( (الإسكندرية: 
 642، ص )م8002
 61 - 51، ص ص  مرجع سابق) د. محمد مصطفى سليمان ، )3






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
*. إفلاس وتعسر بعض البنوك السودانية بسبب سوء الإدارة وا  ساءة استقلال 
 السلطة. 
*. حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الاخرى من احتمال تواطؤ كبار 
 المساهمين مع الإدارة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون أعتبار لمصالح الغير . 
لح ين التنفيذيين أمام أصحاب المصا*. التدخل في مسؤولية مجلس الإدارة والمدير 
 والمساهمين . 
*. طلب المؤسسات الاستثمارية العالمية توافر مستوى من الحوكمة لتوجيه 
 الاستثمارات.
 
 عوامل الإهتمام بحوكمة الشركات: /3
هناك العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى الاهتمام بحوكمة  
 )2(الشركات منها:
 ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة يمكن القائمين على الشركة من أ. أنعدام أسلوب
هب الداخل سواءًا كانوا أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة أو كبار الموظفين من ن
 الشركة أو المال العام على حساب المساهمين والدائنين وعموم الجمهور.
                                                                                                                                              
، (القاهرة:  الشركات إستخدام النماذج الكميةفي تقدير كفاءة شركات التأمين في حوكمة) د. رافت إبراهيم ، )1
 791م)، ص 7002والتأمين ، العدد التاسع والستون ،  الإدارةمجلة المحاسبة و كلية التجارة، جامعة القاهرة ، 
 23، ص  مرجع سابق، ) مزمل عوض طه)2






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
عدم مامًا وذلك لب. سوء الإدارة لعجز الشركة عن المنافسة وخروجها من الأسواق ت
 قدرتها من جلب رؤوس أموال كافية. 
ات ج. أفتقاد الشفافية والوضوح والدقة في الحسابات الختامية للشركات والمشروع
 تجعل المستثمرين غير قادرين على أتخاذ القرار الاستثماري الصحيح . 
كلي د. الحوكمة وآليات الإدارة الرشيدة ضرورية ومهمة سواء بالنسبة للإقتصاد ال
 أو الشركات العامة، وكذلك الخاصة ووضع هيكل يسمح بقدر من الشفافية والحرية
 في ظل سلطة القانون . 
 ملكيةهـ. تتبع الحاجة إلى ممارسة الحوكمة أو سلطة الإدارة الرشيدة للفصل بين ال
 ركات العامة. وا  دارة الش
 و. تساهم حوكمة الشركات في تقليل المخاطر وتحسين الأداء . 
 تساهم الحوكمة في زيادة ثقة جمهور المستثمرين في عملية الخصخصة .  .ز
 تساهم الحوكمة في زيادة إعداد المستثمرين في البورصات وأسواق المال .  .ح
 تساعد حوكمة الشركات في تحقيق أفضل عائد للدولة .  .خ
الباحث أن الأسباب سالفة الذكر لها دور كبير في ظهور الحوكمة، إلا  يرى 
ادرة أن السبب الرئيسي هو انعدام ثقة الأطراف الخارجية في التقارير المالية الص
عن الشركات نتيجة لضعف نوعية المعلومات وبالتالي صعوبة الإشراف على 
حاطة بالمخاطر ولكن المديرين، وا  حساس المستثمرين بأن قرارات الاستثمار م
ظهور الحوكمة كان له الأثر الواضح في زيادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على 
 اتخاذ قرارات الاستثمار من المعلومات المتاحة.






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 أهداف حوكمة الشركات: /4
 )1(لحوكمة الشركات العديد من الأهداف أهمها ما يلي:
 الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء. .أ
 تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات. .ب
جلس عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام م  .ج
 الإدارة ومسؤوليات أعضائه.
حماية أصول الشركات وكذلك حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب  .د
 المصالح وتعزيز دورهم في المراقبة.
دور المساهمين والموظفين والدائنين والمقترضين والاضطلاع بهـ. إمكانية مشاركة 
 المراقبين بالنسبة لأداء الشركات.
 تحسين الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية في الشركة.  .و
 ز.تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات وعمليات الشركة.
 ورفع درجة الثقة. ح. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المسالة
 ط.المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات.
 د.ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركات ووسائل تلك الأهداف.
 )1(ويرى أحد الكتاب أن أهداف حوكمة الشركات تتمثل في الأتي:
                                                           
(دراسة  مبادئ حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقها على الشركات السعودية المساهمة) د. سالم باعجاجة ، )1
، ص م)8002التجارة ، العدد الثاني ،  ، كلية التجارة ، المجلة العلمية لقطاع كلية(القاهرة: جامعة الأزهر، تطبيقية)
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ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 يتوفر لديهم أ. إرساء آليات ومعايير جيدة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بحيث
 المهارات والقرارات والتأهيل العلمي والأمانة والنزاهة.
ب. الحد من أساليب الغش والاحتيال مع معالجة مشكلة تضارب المصالح وتوفير 
 معلومات بدرجة كبيرة من الشفافية.
ير لتقار ج. تحديد الآليات والإجراءات والأسس التي بناء عليها يتم إعداد القوائم وا
 المالية.
د. إتاحة الفرصة للشركات للحصول على استثمار أكبر من المستثمرين المحليين 
 والأجانب وذلك لزيادة الثقة في أداء الشركات.
 مفهوم التحفظ المحاسبي: /5
 ها ماهناك العديد من التعريفات والمفاهيم التي تناولت ماهو التحفظ المحاسبي أهم
 يلي:
) 2رقم ( BSAFالمالية من خلال قائمة المفاهيم  عرف مجلس معايير المحاسبة
م تحت عنوان الخصائص النوعية للمعلومات 0891التي اصدرها المجلس عام 
المحاسبية " التحفظ المحاسبي على أنه: رد فعل حذر تجاه حالة عدم التاكيد 
 BSAIالمرتبطة بمخاطر الأعمال، في حين عرفة مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ل إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أن ممارسة التحفظ المحاسبي لا من خلا
                                                                                                                                              
إمكانية تطبيق حوكمة الشركات في تقويم أداء سوق الخرطوم للاوراق ،) د. الهادي آدم محمد إبراهيم)1
التجارية ، العدد ية التجارة ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات (دراسة ميدانية)، (القاهرة: جامعة حلوان ، كلالمالية
 111، ص ص م)8002الرابع ، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
تعني، خلق احتياطات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها، او تقليل متعمد 
للأصول و الدخل أو مبالغ معتمدة للالزامات والمصروفات حيث عندها لا تكون 
 )1(صداقية.القوائم المالية محايدة وعليه فلن تتوفر فيها خاصية الم
كما عرف مصطلح التحفظ المحاسبي بشكل عام ليعني أنه يجب التقريرعن القيم 
الأقل للموجودات والإيرادات قدر الإمكان ، والقيم الأعلى للالتزامات و 
المصاريف، وهذا يعني ايضا تعجيل الاعتراف بالمصاريف وتأجيل الاعتراف 
تساب الدخل الذي يؤدي بالايرادات ، وعليه يفضل تقييم الموجودات بقيم أقل، واح
إلى أقل قيمة من بين مجموعة بدائل متاحة ، ويرى البعض أن التحفظ المحاسبي 
هو تفضيل المحاسب للطرق التي تؤدي إلى التقرير عن القيم الاقل لحقوق الملكية 
، والبعض يفسرها بوجود شهرة للشركة غير معلن عنها، بحيث يعمل التحفظ 
ة الدفترية للأصول نسبة إلى قيمتها السوقية، التحفظ المحاسبي على تخفيض القيم
المحاسبي على أنه استجابة للأخبار الجيدة ، حيث أن الأخبار الجيدة تتطلب 
 )2(درجة أعلى من التحقق من قبل المحاسبين. 
كما عرفه آخر: بأن التحفظ المحاسبي هو معيار للاختيار بين المبادئ المحاسبية 
الأرباح التراكمية من خلال الاعتراف المتأخر بالإيرادات التي تقود إلى تقليل 
                                                           
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  علىثرها سياسات التحفظ المحاسبي وأد/ عبد الرحمن عادل خليل ، 1
م) 4102(السودان ، جامعة ام درمان الاسلامية ، كلية العلوم الإدارية ، العدد الاول ، العام  , دراسة ميدانية
 59ص
, دليل من الماليةثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير العوامل المؤد/ علام محمد موسى حمدان، 2
 42) ص 8المجلد 2102,1، (الاردن، المجلة الاردنية في إدارة الأعمال ،العددالاردن






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
والاعتراف الفوري بالنفقات بالإضافة إلى تقييم الأصول بأقل من قيمتها ، وتقييم 
الالتزامات بأعلى من قيمتها، بمعني آخر الإفصاح عن أقل قيمة من بين القيم 
 1المتاحة للخصوم.
قعة دون الأرباح المتوقعة ، والاعتراف كما عرف بأنه : الاعتراف بالخسائر المتو 
بالقيم الدنيا للأصول، حيث ينطوي التحفظ على إستخدام المعايير الأشد صرامة 
 2عن الاعتراف بالأرباح.
كما عرف بأنه: التعامل الحذر لمحاولة ضمان وضع الشك والمخاطر المرتبطة 
عرض البيانات، بالعمل في الحسبان ، ويفرض التحفظ على المحاسبين قيدًا في 
بحيث يتم إدراج القيم الدنيا للأصول والإيرادات والقيم العلىا للالتزامات 
 )3(والمصروفات في حالات عدم التأكد.
 أهمية التحفظ المحاسبي:/6
                                                           
الفكري المشترك  طارالعارض بين التحفظ المحاسبي وحيادة المعلومات في ضوء الإد/ كمال عبد السلام على، 1
، (جمهورية مصر العربية ، جامعة المنصورة ، كلية التجارة ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، المجلد 
 م)4102الثامن والثلاثون ،العدد الثاني 
 علىدراسة تطبيقية الماليةاثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير لام محمد موسي حمدان ، د/ ع2
، 2، العدد  83، (الاردن ، مجلة دراسات العلوم الادارية ، المجلد  الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
 م)1102
،( المملكة  السعودية لبنوك السودانيللاالماليةرير التحفظ المحاسبي عند إعداد التقاد/ محمد سلطان السهلي، 3
، العدد الاول ،  61العربية السعودية ، جامعة الملك سعود بالرياض ، المجلة العربية للعلوم الإدارية ، مجلد 
 م)9002






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 )1( تتبع أهمية التحفظ المحاسبي في التالي:
رير التق علىأ. التقدم الكبير في دراسة العلاقات التعاقدية المكونة للمنشاة وآثارها 
 المالي.
 ب. زيادة الطلب على إنتاج قوائم مإلىة أكثر تحفظا نتيجة للتأكد من ممارسات
 إدارة الربح في معظم بينات التقرير المالي.
ية ج. التقدم الكبير في بحوث أدوات القياس للكثير من الظواهر الماليةوالمحاسب
 من واقع القوائم المالية.
 أن استخدام القيمة العادلة للتقييم الأصول.د. زيادة وتيرة الجدل بش
يجية هـ. تحديد وتقدير المرونة في اختيار السياسات المحاسبية في تقييم الإسترات
ما  المحاسبية في المنشأة ، وتقييم جودة الإفصاح ، وتحديد مواطن الخطر، وتحديد
ر الخطر ، وتحديد ما إذا كانت هنالك شكوك في جودة السياسات والتقاري
 المحاسبية.
                                                           
مستوي التحفظ المحاسبي في التقارير  علىأثر تطبيق مبادي حوكمة بازل د/ عبد العال مصطفي أبو فضل، 1
، (جمهورية مصر العربية ، جامعة عين شمس كلية التجارة، الفكر  البنوك السعودية على, دراسة تطبيقية اليةالم
 م)5102المحاسبي، العدد الثالث ، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
و. يعمل التحفظ المحاسبي على حماية مصالح الدائنين أو المقرضين وذلك 
لضمان عدم المغالاة في أصول الشركة ويحقق درجة عإلىة من الشفافية في 
 )1(التقارير الماليةوبالتالي تجنب الشركة من تحمل تكإلىف قضائية محتملة.
 أهداف التحفظ المحاسبي:/7
 )2( فظ المحاسبي في التالي:تتمثل أهداف التح
أ. يساهم التحفظ المحاسبي في تعزيز مصداقية القوائم المالية وزيادة مستوى 
 الملاءمة للمعلومات المحاسبية .
 ب. أن استخدام التحفظ المحاسبي يساعد على عدم الإفلاس وا  نهيار الشركات.
 ج. أن إعداد تقارير مإلىة متحفظة هو مطلب للمساهمين والمقرضين . 
د. أن التحفظ المحاسبي يستخدم كدرع للتخفيف حالة عدم التأكد للتكهنات 
 والتوقعات المتعلقة في إعداد القوائم المالية.
عرض هـ. يعد التحفظ المحاسبي الأداة المناسبة لمواجهة حالة عدم التأكد التي يت
 محاسب في إعداد القوائم المالية.لها ال
 و. إظهار الأرباح الاقتصادية الحقيقية للشركة في التقارير المحاسبية.
 ز. تمكين مستخدمي المعلومات الماليةمن المعلومات غير متماثلة الطلب.
                                                           
الأسباب الرئيسة في تعثر مشاريع صناعة النفط والغاز بمدينة ينبع الصناعية في د/ خالد منصور الشعيبي ، 1
 م)5102جامعة عين شمس كلية التجارة ، مجلة الفكر المحاسبي العدد الثاني ،  ( المملكة العربية السعودية
، ( العراق ، جامعة  التحفظ المحاسبي وأثره في تقيم أداء المصارف العراقية الخاصةحسنين كظام عوجة ، 22
، العدد 91بية ، المجلد الكوفة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، قسم المحاسبة ، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والمحاس
 م)7102الاول 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ح. يعطي التحفظ المحاسبي الطمأنينة لحملة السندات والمساهمين في مدى صحة 
 تكلفة ديون الشركات.
ى . تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة يدعم درجة المصداقية والاعتمادية علط
ةعلى لماليالتقارير والقوائم المالية ، وبالتالي مساعدة الأطراف المستخدمة للقوائم ا
 الاعتماد على هذه التقارير كمرجع للتقييم وا  تخاذ القرارات.
 مزايا التحفظ المحاسبي:/8
التحفظ المحاسبي من قبل إدارة الوحدات الاقتصادية إن اعتماد استراتيجية 
 )1(يساعدهما في تحقيق المزايا الآتية:
أ.تخفيض مشكلة التخلخل الأخلاقي الناتجة عن المعلومات غير المتماثلة ، 
للتوقيت المناسب لاستخدامها  – خاصه الخسائر-وتوفير المعلومات المحاسبية 
 في التعاقد بين الأطراف المختلفة.
ب. تمثل استراتيجية التحفظ المحاسبي جزء من التكنلوجيا المستخدمة في 
الحكومةوالشركات مثل(حوافز الادارة ، وعقود الشركات مع الأطراف الخاريجية 
 مثل (عقود الدين).
 ج.المراقبه الأفضل على الإداره العلىا.
                                                           
دراسة تحليلية للعلاقة بين ممارسات التخطيط الضريبي د/ صالح حامد محمد على، د/ عبد الرحمن عبد الله ، 1
، (جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، مجلة الفكر للشركات المساهم السودانية الماليةوالتحفظ المحاسبي بالقوائم 
 095 -985م) صص 4102،  4المحاسبي ، العدد 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 المبالغة د.تخفيض احتمالية تحمل المديرين والمراجعين وتكإلىف التقاضي نتيجة
 في قيم الأصول والايرادات.
هـ. تقليل احتمالية حصول المديرين على مكافآت زائدة على حساب حملة أسهم، 
 أو احتمالية إجراء توزيعات لحملة الأسهم على حساب الدائنين.
صي و.توفير إشارات الإنذار المبكر للمديرين عن أخبار سيئة ، ومن ثم سرعة التق
 خبار ومحاولة حل هذه المشكلة.، ومعرفة أسباب الأ
 تحقيق عملية التعاقد الكفء، وتقييد السلوك الانتهازي للإدارة. .ز
 ح.الحد من المخاطر الناجمة عن فضائح (إفلاس) الشركات ؛ لأن التحقق بالنسبة
 للأرباح هو حجر الأساس في المحاسبة المتحفظة.
قيمتها سالبة ، مساعدة المديرين على تجنب المشروعات التي تكون صافي   .ط
 وكذلك عملية تصفية هذه المشروعات بصورة مبكرة. 
مراقبة السياسات الاستثمارية للشركة ، وذلك عن طريق الاعتراف بالخسائر  .د
الاقتصادية، وكذلك يعد أداة مفيدة للمديرين في تمام أو تخفيض دورهم في إجازة 
 )1(القرارات الرشيدة وتوجيهها.
حفظ المحاسبي يوفر إلزاما تقاعديًا للأطراف بخصوص وعليه يرى الباحث أن الت
 الأخبار السيئة في الوقت المناسب ما يساعد في التقييم السليم للشركات .
                                                           
جودة  علىتشكيل درجة التحفظ المحاسبي والمريود  علىأثر المخاطر السياسية وائل محمد عبد الوهاب ، 1
م 4102، 2، العدد  83، (جامعة المصورة ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، المجلد  المعلومات المحاسبية
 301- 201) ص ص 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
توفير مخرجات محاسبية تمتاز بالموضوعية، لأنها عادة ُمعدة وفقًا للمعايير 
 المحاسبية المتعارف عليها .
مخاطر نشر معلومات محاسبية ، التحفظ المحاسبي يودئ إلى تجنب المحاسبين  .ذ
قد يثبت فيما بعد عدم صحتها ، ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبية قد تثبت 





















ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 رابعًا: الدراسة الميدانية:
 مجتمع وعينة الدراسة:
مدرجة يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في الفئات التي لها صلةبالشركات ال 
ة شوائيعبسوق الخرطوم للأوراق المالية ، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة 
) استمارة استبيانة على 08من مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد (
 )، حيث أعادوا الاستبانة%001) فردًا أي بنسبة (08المستهدفين واستجاب عدد (
 وبة.بعد ملئها بكل المعلومات المطل
 عينة الدراسة: /2
العينة هي جزء من المجتمع لمجموع وحدات إحصائية يجري اختيارها من  
 .1المجتمع الإحصائي وفق آليات خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيلا صحيحا
يث فردًا بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ليمثلوا العينة ح 08حيث تم اختيار 
 تم توزيع استمارات الاستبانة عليهم . 
 يوضح الجدول التالي عدد الاستبانات الموزعة والمستلمة وغير المستلمة. 
اعتمد الباحثان على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع أداة جمع البيانات:  /3
وث المعلومات من عينة الدراسة ، حيث أرفق الباحثان مع الاستبانة خطابًا للمبح
 تم فيه تنويره بموضوع الدراسة وهدفها وغرض الاستبانة
 
                                                           
م)، 4102العلمي في العلوم الإدارية، (عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع،  الدراسةمناهج حامد جهاد الكبيسي ، د.1
 .99ص 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 تحليل بيانات الدراسة:/4
لية فعا الفرضية الأولى: تلعب المراجعة الخارجية دورًا فاعًلا في زيادة درجة
 التحفظ المحاسبي في المصارف
 ): التكرارات والنسب لعبارات الفرضية الأولى1قم (جدول ر 
 لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
تساهم عملية المراجعة الخارجية 
في تضييق فجوة التوقعات بين 
المراجع الخارجي ومستخدمي 
 القوائم المالية
 %0 0 %0 0 %5 4 %05 04 %54 63
تسهم المراجعة الخارجية في 
 زيادة الحيطة الحذر
 %8.3 3 %3.1 1 %3.6 5 %5.25 24 %3.63 92
تسهم المراجعة الخارجية في 
زيادة جودة تقارير المراجعة 
 باتباع الآليات والمعايير العامة.
 %3.1 1 %0 0 %8.31 11 %05 04 %53 82
تسهم المراجعة الخارجية في 
خفض احتمالات الغش في 
 القوائم المالية.
 %3.1 1 %5 4 %3.6 5 %5.74 83 %04 23
تسهم المراجعة الخارجية في 
زيادة حالة الأمان والثقة 
 لمستخدمي القوائم المالية.
 %8.3 3 %3.1 1 %51 21 %54 63 %53 82
تساهم المراجعة الخارجية في 
الاكتشاف والإفصاح عن الأخطاء 
الجوهرية في القوائم والتلاعب 
 المالية
 %3.1 1 %5 4 %3.6 5 %54 63 %5.24 43
 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
في  ساعدالفرضية الثانية: فاعلىة المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات ت
 درجة فعالية التحفظ المحاسبي في المصارف
 والنسب لعبارات الفرضية الثانية): التكرارات 2جدول رقم (
 لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
الالتزام بقاعدة المراجعة 
الداخلية يساعد في تحديد 
 اتجاهات المركز المالي.
 %0 0 %0 0 %5 4 %8.35 34 %3.24 33
المراجعة الالتزام بقاعدة 
الداخلية يساعد في 
 استخدام معايير المالية.
 %0 0 %3.1 1 %3.6 5 %8.85 74 %8.33 72
التزام المراجعين بالتوازن 
في تحقيق مصالح جميع 
الأطراف يساعد في 
 التشدد. 
 %3.1 1 %8.3 3 %8.81 51 %3.14 33 %35 82
الالتزام بقاعدة المراجعة 
في إطار حوكمة الشركات 
تفصيل  يساعد في
 الأطراف الرقابية العامة.
 %5.2 2 %5.2 2 %5.7 6 %3.65 54 %3.13 52
التزام المراجع بآليات 
المراجعة الداخلية يساهم 
في وضع نظام خاص 
 لإدارة المخاطر
 %3.1 1 %5.2 2 %8.8 7 %8.84 93 %8.83 13
اتباع المعايير المحاسبية 
في إطار حوكمة الشركات 
 المراجعة.يزيد من جودة 
 %3.1 1 %0 0 %5.7 6 %55 44 %3.63 92
 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ن لجا الفرضية الثالثة: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بقاعدة
 المراجعة وزيادة فعالية التحفظ المحاسبي في المصرف
 الفرضية الثالثة:): التكرارات والنسب لعبارات 3جدول رقم (
 لا أوافق بشدة لا أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
تسهم لجان المراجعة بدور حاسم في 
المراجعة لإشراف على النشاطات 
 المتعلقة بإعداد التقارير الفعالة.






 %0 0 %0 0
السياسات المحاسبية المطبقة مراجعة 
وتقديرات الإدارة والتأسيس لإجراء 
 محاسبية فعالة.










التأكيد من الإفصاح عن السياسات 
والمبادئ المحاسبية التي يتم اتباعها 
في إعداد التقارير الماليةلتحقيق 











التأكد من كفاية وملائمة الإفصاح 
عن التقارير الماليةلتحقيق مستوى 







 3 %0 0 %5.7 6
8.3
 %
الحد من خطر التقارير المالية 
الاحتيالية عن طريق العوامل التي 















مناقشة المراجع الخارجي بمدى فعالية 
السياسات والممارسات المحاسبية 
المطبقة يساعد في زيادة فعالية 
 التحفظ المحاسبي. 












 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
في  اعلا ًالفرضية الأولى : تلعب المراجعة الخارجية دورًا فعرض ومناقشة نتائج 
 زيادة درجة فعالية التحفظ المحاسبي في المصارف :
مربع الوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة الاحتمالية ل) 4(جدول رقم 
 كاي والاتجاه لعبارات الفرضية الأولى
 قيمة الاتجاه







 العبارة الوسط الحسابى
  .1 000.4 77685.0 002.92 2 000.0 أوافق بشدة
  .2 000.4 12298.0 000.58 4 000.0 أوافق بشدة
  .3 000.4 33957.0 000.54 3 000.0 أوافق بشدة
  .4 000.4 37268.0 578.67 4 000.0 أوافق بشدة
  .5 000.4 39549.0 526.95 4 000.0 أوافق بشدة
  .6 000.4 31178.0 578.57 4 000.0 أوافق بشدة
 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 
 ) يلاحظ أنه تُأخذ كل القيم الاحتمالية أقل من مستوى المعنوية4من الجدول (
) مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع استجابات افراد 50.0(
 الإجابة (لا أوافق بشدة) على العبارات.العينة على خيارات 
مما سبق من تحليل لبيانات هذه الفرضية يمكن القول ان آراء افراد العينة مما 
كانت لصالح سبق من تحليل لبيانات هذه الفرضية يمكن القول أن آراء أفراد العينة 
(لا يوافقوان بشدة) و ان الوسط الحسابي لجميع العبارات  المبحوثين الذين
) حيث نجد 395490-77685.0) أما الانحراف المعياري فيتراوح بين (000.4(






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
أن الفرق أقل من الواحد الصحيح وهذا يدل على تجانس إجابات العينة المبحوثة 
 عن العبارات أعلاه. 
) 000.4ويمكننا ملاحظة أن الوسط الحسابى لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ (
فرضية وعليه نجد أن عينة الدراسة توافق بشدة على الوهو المحدد سلفا بالموافقة ، 
ي في تلعب المراجعة الخارجية دورًا فاعًلا في زيادة درجة فعالية التحفظ المحاسب
 المصارف).
مة الفرضية الثانية: فاعلىة المراجعة الداخلية في إطار حوكعرض ومناقشة 
 المصارف:الشركات تساعد في درجة فعالية التحفظ المحاسبي في 
مربع الوسط الحسابي والانحراف المعيارى والقيمة الاحتمالية ل )5(جدول رقم 












  .1 000.4 .40975 577.03 2 000.0 أوافق بشدة
  .2 000.4 24626.0 002.86 3 000.0 أوافق بشدة
  .3 000.4 66898.0 057.15 4 000.0 أوافق بشدة
  .4 000.4 48148.0 573.88 4 000.0 أوافق بشدة
  .5 000.4 25608.0 005.87 4 000.0 أوافق بشدة
  .6 000.4 26207.0 007.06 3 000.0 أوافق بشدة
 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 ) يلاحظ بأنه تأخذ كل القيم الاحتمالية اقل من مستوى المعنوية5الجدول (من 
) مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع استجابات أفراد 50.0(
 العينة على خيار الإجابة (لا أوافق بشدة) على جميع العبارات.
ت كانفراد العينة مما سبق من تحليل لبيانات هذه الفرضية يمكن القول أن آراء أ
ات (لا يوافقوان بشدة) وأن الوسط الحسابي لجميع العبار  لصالح المبحوثين الذين
 ) حيث66898.0-40975.0) أما الانحراف المعياري فيتراوح بين (000.4(
نجد أن الفرق أقل من الواحد الصحيح وهذا يدل على تجانس إجابات العينة 
 المبحوثة من العبارات أعلاه. 
) 000.4نا ملاحظة أن الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ (ويمكن
وهو المحدد سلفا بالموافقة ، وعليه نجد أن عينة الدراسة توافق بشدة على 
الفرضية(: فاعلىة المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات تساعد في درجة 














ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
ام لالتز الفرضية الثالثة : هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعرض ومناقشة 
 بقاعدة لجان المراجعة وزيادة فعالية التحفظ المحاسبي في المصرف :
مربع الوسط الحسابي والانحراف المعيارى والقيمة الاحتمالية ل )6(جدول رقم 












  .1 000.4 67956.0 574.81 2 000.0 أوافق بشدة
  .2 000.4 18007.0 003.84 3 000.0 أوافق بشدة
  .3 000.4 61227.0 005.94 3 000.0 أوافق بشدة
  .4 000.4 50358.0 003.75 3 000.0 أوافق بشدة
  .5 000.4 49147.0 005.83 3 000.0 أوافق بشدة
  .6 000.4 92609.0 521.66 4 000.0 أوافق بشدة
 م8102المصدر: إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، 
) يلاحظ بأنه تأخذ كل القيم الاحتمالية أقل من مستوى المعنوية 6من الجدول (
) مما يدل على وجود فروق ذات دلالة احصائية في توزيع استجابات افراد 50.0(
العينة على خيارات الاجابة (لا أوافق بشدة) على جميع العبارات. مما سبق من 
كانت لصالح راء افراد العينة تحليل لبيانات هذه الفرضية يمكن القول ان آ
(لا يوافقوان بشدة) فيه ان الوسط الحسابي لجميع العبارات  المبحوثين الذين
) حيث نجد 395490-77685.0) اما الانحراف المعياري يتراوح بين (000.4(






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
أن الفرق أقل من الواحد الصحيح وهذا يدل تجانس إجابات العينة المبحوثة عن 
 العبارات أعلاه. 
) 000.4ويمكننا ملاحظة ان الوسط الحسابى لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ (
رضية وهو المحدد سلفا بالموافقة، وعليه نجد أن عينة الدراسة توافق بشدة على الف
ية فعال (هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بقاعدة لجان المراجعة وزيادة




















ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 النتائج والتوصيات:
 أوًلا: النتائج:
 من خلال تحليل البيانات خلص الباحثان إلى عدة نتائج:
لي ، . الالتزام بقاعدة المراجعة الداخلية يساعد في تحديد اتجاهات المركز الما1
 واستخدام المعايير المالية ، ويساهم في وضع نظام خاص لإدارة المخاطر.
 .لمحاسبية في إطار حوكمة الشركات يزيد من جودة المراجعة. اتباع المعايير ا2
ارير .الإفصاح عن السياسات والمبادئ المحاسبية التي يتم اتباعها في إعداد التق3
 جيدا ً المالية والتأكد من كفاية وملاءمة الإفصاح عن التقارير المالية يحقق مستوى
 من المنفعة.
اسات شة المراجع الخارجي بمدى فعالية السي. تزيد فعالية التحفظ المحاسبي بمناق4
 والممارسات المحاسبية المطبقة
. تساهم عملية المراجعة الخارجية في تضييق فجوة التوقعات بين المراجع 5
الخارجي ومستخدمي القوائم المالية وزيادة جودة تقارير المراجعة وخفض 
ئم القوا الأمان والثقة لمستخدميالاحتمالات الغش في القوائم المالية ، وزيادة حالة 
 .ماليةالمالية ، والاكتشاف والإفصاح عن الأخطاء والتلاعب الجوهرية في القوائم ال










ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 التوصيات:
 من خلال النتائج خلص الباحثان إلى عدة توصيات ، منها:  
 لفسادكثيف لجان المراجعة الخارجية في البنوك السودانية لمحاربة ا. الاهتمام بت1
 الإداري والتلاعب والاحتيال في التقارير المالية.
 . التطبيق السليم لحوكمة الشركات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.2
 .. ضرورة مراجعة كل التقارير المالية المعدة قبل نشرها في القوائم المالية3
على تعزيز مبادئ حوكمة الشركات في المصارف السودانية ؛ وذلك من . العمل 4
ات ، خلال عقد البرامج والدورات التدريبية التي تعكس مفاهيم وثقافة حوكمة الشرك
 وتطبيقها على أرض الواقع.
كافي . التأكيد على أن تقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بالتحقق ال5
 المدققين الخارجيين.من استقلإلىة 
. إصدار تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لحالات التلاعب والغش التي قد 6
عية تحدث في البيانات المالية للشركات، وذلك للحد من استخدام الوسائل غير الشر 












ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 قائمة المصادر والمراجع:
 scitsiretcarahC srotceriD fo draoB“ ,7002 .la te ,.J ,araL)1(
 ,”ecnedivE hsinapS :noitavresnoC gnitnuoccA lanoitidnoC dna
 – 7271 .P.P ,4 .oN ,61 .loV ,weiveR gnitnuoccA naeporuE
  .5571
 gnitnuoccA stceffE tahW“ ,)9002( la te ,.W ,ihC )2(
 lanruoJ ,”evitcepsreP ecnanrevoG etaroproC A :noitavresnoC
 – 74 .p.p ,5.lov ,scimonocE dna gnitnuoccA yraropmetnoC fo
 .95
 tiduA ;lanretnI soow .D dna ,.I .J .htimS .N .D ,ttiwarP)3(
 ,weiveR gnitnuoccA eerht tnemeganaM gninraE dna ytilauQ
 .9002
قة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ ) د. محمد أحمد شاهين، دراسة العلا4(
 صرية،المحاسبي في القوائم الماليةالمنشورة بالتطبيق على سوق الأوراق الماليةالم
(مصر: جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 
 م).1102)، أكتوبر 4)، العدد (2المجلد (
ات حوكمة الشركات في مستويات التحفظ )د. عماد سعيد الزمر، تأثير جودة آلي5(
المحاسبي في التقارير المالية، "دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
(السعودية: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة المصرية، السنة الأولى، 
 .181 – 151م)، ص ص 1102)، 1العدد (
لمراجعة وكفاية مستوى التحفظ ) هشام فاروق الإيباري، مدى فعالية لجان ا6( 
، المحاسبي في القوائم المالية، "دراسة تطبيقية على شركات المساهمة المصرية"
العدد  )،4(جامعة طنطا، كلية التجارة، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد (
 .111 -  75م)، ص ص 2102)، 1(
 ي تقدير ثقة مستخدميدور حوكمة الشركات ف) الرشيد السيد الهادي حامد، 7(
ت راسا،(الخرطوم: جامعة السودان للعلوم  والتكنولوجيا، كلية الدالقوائم المالية
 م).9002العلىا،رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 
 الحوكمة وأثرها على استمرارية المنشأةالمنتصر على التارقي الخليفة، )8(
يبية، (الخرطوم: جامعة أم درمان ة اللدراسة ميدانية في الجماهيري -واستقرارها
الإسلامية، كلية الدراسات العلىا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، 
 م).9002
نموذج محاسبي مقترح لتفعيل آليات حوكمة ) خالد هاشم فضل التوم، 9(
ىا، العل ، (الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراساتالشركات بسوق الأوراق المالية
 م).0102سالة دكتوراه في المحاسة والتمويل غير منشور، ر 
دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ) هادي مسعود معروف، 01(
دارة ة وا  ، (القاهرة: جامعة حلوان، كلية التجار الممارسات السلبية لإدراة الأرباح
 م).0102الأعمال، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة الأداء فيسعد النور،  ) النور على11(
راسة ميدانية، د -البنوك السوداني المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية
وراه ة دكت(الخرطوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العلىا، رسال
 م). 1102في المحاسبة غير منشورة، 
 أثر الالتزام  بآليات حوكمة الشركات على جودةكساب،  ) د.ياسر السيد 21(
حوث ة للب، (الإسكندرية: جامعة الاسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية التجار الأرباح
 .06 - 72م)، ص2102العلمية، العدد االثاني، المجلد التاسع والاربعون، يوليو
ة ة المدخل لمكافححوكمة المؤسسي) عطاالله خليل وعبد الفتاح العشماوي ، 31(
 ،زيع ، (القاهرة: مكتبة الحرية للنشر والتو الفساد في المؤسسة العامة والخاصة
 .82 -72م)، ص ص 8002
دار ، (الإسكندرية: ال المراجعة وحوكمة الشركات) أمين السيد أحمد لطفي ، 41(
 231م)، ص 0102الجامعية، 
لىمات البنوك الأردنية بتطبيق تعمدى التزام ) عبد الرازق سعد فرح وآخرون، 51(
 صورة،، (القاهرة: جامعة المندليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الاردني
ي ، ، العدد الثان43كلية التجارة، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، المجلد 
 214م)، ص 0102
،  موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة)  عبد الوهاب نصر علي ، 61(
 086م)، ص8002لاسكندرية : الدار الجامعية ، (ا






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
، ( الإسكندرية : الدار  حوكمة الشركات) . محمد مصطفى سليمان ، 71(
 51م ) ، ص 8002الجامعية ، 
ت إطار مقترح لتحديد منهج تطبيق آليا) محمد بهاء الدين إبراهيم أحمد ، 81(
 -نيسوداجية للبنك الحوكمة الشركات بهدف زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخار 
لية كبالتطبيق على بيئة المراجعة بجمهورية مصر العربية، (القاهرة: جامعة بنها، 
 التجارة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، المجلد الاول ، العدد الثاني ،
  56م)، ص 0102
ز ، ( القاهرة : فيرو دراسات في المحاسبة المالية) سمية أمين وآخرون ، 91(
 881م ) ، ص 0002إلى ، المع
دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل )  أحمد رجب عبد الملك ، 02(
ة لتجار ا، (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية ، كلية للأسهم في سوق الأوراق المالية
)، م8002) يناير 1) ، العدد (54، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، مجلد ( 
 642ص 
تأمين استخدام النماذج الكمية في تقدير كفاءة شركات الإبراهيم ، )  رافت 12(
سبة ، (القاهرة: جامعة القاهرة ، كلية التجارة، مجلة المحا في حوكمة الشركات
 791م)، ص 7002والإدارة والتأمين ، العدد التاسع والستون ، 
ى مبادئ حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقها عل)  سالم باعجاجة ، 22(
لية (دراسة تطبيقية)، (القاهرة: جامعة الأزهر، ك الشركات السعودية المساهمة
 36م)، ص 8002التجارة ، المجلة العلمية لقطاع كلية التجارة ، العدد الثاني ، 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
داء أإمكانية تطبيق حوكمة الشركات في تقويم )  الهادي آدم محمد إبراهيم، 32(
لية كيدانية)، (القاهرة: جامعة حلوان ، (دراسة مسوق الخرطوم للأوراق المالية
م)، 8002التجارة ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، العدد الرابع ، 
 111ص ص 
سياسات التحفظ المحاسبي وأثرها على ) عبد الرحمن عادل خليل ، 42(
م عة ا(السودان ، جام الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ، دراسة ميدانية
 59م) ص4102درمان الاسلامية ، كلية العلوم الإدارية ، العدد الاول ، العام 
العوامل المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي ) علام محمد موسى حمدان، 52(
 ي إدارةنية ف، (الأردن، المجلة الأردعند إعداد التقارير المالية ، دليل من الأردن
 42) ص 8المجلد 2102,1الأعمال ،العدد
ات العارض بين التحفظ المحاسبي وحيادة المعلوم)  كمال عبد السلام على، 62(
،  ، (جمهورية مصر العربية ، جامعة المنصورةفي ضوء الإطار الفكري المشترك 
لعدد ون ،اكلية التجارة ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، المجلد الثامن والثلاث
 م)4102الثاني 
أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة حمدان ،  ) علام محمد موسى72(
 ردنيةة الأ التقارير الماليةدراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العام
 م)1102، 2، العدد  83، (الأردن ، مجلة دراسات العلوم الادارية ، المجلد 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
 لبنكل التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية)  محمد سلطان السهلي، 82(
 ياض ،،( المملكة العربية السعودية ، جامعة الملك سعود بالر  السوداني السعودية
 م)9002، العدد الاول ،  61المجلة العربية للعلوم الإدارية ، مجلد 
أثر تطبيق مبادئ حوكمة بازل على ) عبد العال مصطفى أبو فضل، 92(
وك تطبيقية على البنمستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، دراسة 
، (جمهورية مصر العربية ، جامعة عين شمس كلية التجارة، الفكر  السعودية
 م)5102المحاسبي، العدد الثالث ، 
 الأسباب الرئيسة في تعثر مشاريع صناعة النفط) خالد منصور الشعيبي ، 03(
س شمن ( جامعة عي والغاز بمدينة ينبع الصناعية في المملكة العربية السعودية
 م)5102كلية التجارة ، مجلة الفكر المحاسبي العدد الثاني ، 
التحفظ المحاسبي وأثره في تقيم أداء المصارف ) حسنين كظام عوجة ، 13(
سم ، ( العراق ، جامعة الكوفة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، ق العراقية الخاصة
لاول ، العدد ا91مجلد المحاسبة ، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والمحاسبية ، ال
 م)7102
 دراسة تحليلية للعلاقة)  صالح حامد محمد على ، عبد الرحمن عبد الله ، 23(
كات بين ممارسات التخطيط الضريبي والتحفظ المحاسبي بالقوائم المالية لشر 
سبي ، (جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، مجلة الفكر المحاالمساهمة السودانية 
 095 -985م) صص 4102،   4، العدد 






ف الشري لية التحفظ المحاسبي د. مصطفى هارون عز الدين وعآليات حوكمة الشركات ودورها  في تحقيق فا
 بكر أحمد حسين
فظ أثر المخاطر السياسية على تشكيل درجة التح) وائل محمد عبد الوهاب ، 33(
، (جامعة المصورة ،  المحاسبي والمريود على جودة المعلومات المحاسبية
 -م ) ص4102،  2، العدد  83المجلة المصرية للدراسات التجارية ، المجلد 
 301- 201ص 
حفظ أثر الأزمات الماليةعلى دعم سياسة التالنجاح ، ) عمر إقبال ، مأمون 43(
 ،، (جامعة جرش المحاسبي ، دراسة في شركات الصناعية المساهمة الأردنية
،  سانيةكلية الاقتصاد والعلوم الادارية ، مجلة جامعة النجاح للابحاث والعلوم الان
 209م) ص4102، 4، العدد  83المجلد 
 ج الدراسة العلمي في العلوم الإدارية، (عمان:) حامد جهاد الكبيسي ، منه53(
 .99م)، ص 4102دار غيداء للنشر والتوزيع، 
 
